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1 La traduction du Meisan zue est le résultat d’un travail collectif qui a débuté en 2010 et
s’est déroulé sous la forme d’un séminaire de travail mensuel. Les principaux artisans

















Tab. 1 : répartition des responsabilités entre les membres du groupe
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Le  Meisan zue contient  deux  sortes  d’illustrations.  La  première  catégorie  qui  concerne   la
grande majorité d’entre elles se présentent sous la forme de deux pages pleines en vis-à-vis.
Elles   comportent   toutes   des   légendes   qui   ont   été   traduites.   Elles   sont   désignées   par
« planche » et numérotées sous la forme : Pl. 1, Pl. 2, etc. 
La  deuxième   catégorie  d’illustrations,  de  moindre   envergure   et   sans   légende,   ont   été
ordonnées par ordre alphabétique : Fig. A, Fig. B, etc. 
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